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的关注。美国新媒体联盟 (New Media Consortium)
和美国高校教育信息化协会 (EDUCAUSE Learning





















后。2016 年 12 月 15 日，在中国引文数据库 (期
刊)以 “big data”展开中英文论文扩展搜索，对
10236 篇文献进行学科分析，结果 “高等教育”仅








































































究提供了可能性。截至 2016 年 12 月，我国网民规































































































询公司 Gartner，共同实施了一个名为 Closing the
Gap:Turning Data into Action 的项目，旨在促进学校
对学生信息系统和学习管理系统中大数据的使用;
美国教育部 (U． S． Department of Education)在 2012
年 10 月发布了《通过教育数据挖掘和学习分析促进
教与学》报告，其直接目的就是面向教学实践;两
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